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I N T R O D U C , T  I O N 
Le Centre Lz Recherc..es océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) a 
lancé en janvier 1984 un programme d'étude de l'estuaire de la Casamance 
comprenant entre autres un volet ichtyologique. 
Une mission d'appui de douze jours a été effectuée en mars 1984. Elle 
était destinée essentiellement h jeter les bases systématiques indispensa- 
une première caractérisation de l'état des peuplements en poissons en rela- 
tion avec l'évolution récente du milieu (augmentation spectaculaire de la 
J * bles h la poursuite du volet ichtyologique. Elle devait permettre également 
salinité liée à la sécheresse persistante). 
i- 
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Aucune étude ichtyologique n'ayant encore été réalisée en Casamance 
il nous a paru intéressant de publier les observations faites au cours de 
cette mission. 
1 . P R E S E N T A T I O N  R A P I D E  D U  M I L I E U  
Une présentation générale de la Casamance a été faite en plusieurs 
occasions : BRUNET-MORET (1970), de BONDY (1968), LHOMME (1981), LE RESTE 
(1983). Nous en rappellerons très brièvement ici les grandeslignes. 
La Casamance est un petit fleuve côtier caractérisé par une vaste 
zone estuarienne de plus de 200 km de long (ria ennoyée par la transgres- 
sion flddrienne), et un débit très lent lié à la faiblesse de sa pente et 
de son alimentation. La salinité y est régie par les apports d'eau de mer, 
par l'évaporation et surtout par la pluviométrie locale (LE RESTE, 1983 a 
montré l'existence d'une bonne corrélation entre la salinité et l a  pluvio- 
P 
). 
(*) Chercheur ORSTOM en poste au Centre de recherches oceanographiques 
BP. V 18 Abidjan (Côte d'Ivoire). 
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mèt r i e ) .  L a  s a i s o n  des  p l u i e s  s ' é t e n d  de début j u i l l e t  à f i n  oc tob re .  A 
Ziguinchor les v a l e u r s  extrêmes de s a l i n i t é  son t  généralement a t t e i n t e s  
en mai-juin (maximum) e t  en  octobre-novembre (minimum). Les  v a r i a t i o n s  
de s a l i n i t é  dans l ' e s p a c e  e t  l e  temps ( sa i sonn iè re s  e t  i n t e r a n n u e l l e s )  
son t  importantes ,  mais l e  g r a d i e n t  v e r t i c a l  e s t  f a i b l e .  
encore m a l  connus e t  que l a  dé t e rmina t ion  des l o i s  q u i  l e s  r é g i s s e n t  f i g u r e  
au nombre des o b j e c t i f s  du programme Casamance. 
Notons e n f i n  que l 'environnement casamançais e t  ses f l u c t u a t i o n s  s o n t  
LA SITUATION ACTUELLE : 
Dans une r é c e n t e  note  (Casamance : une s i t u a t i o n  extriêmement grave, 
ISRA, CRODT), L. LE RESTE a t t i r a i t  l ' a t t e n t i o n  s u r  l a  s i t u a t i o n  c r i t i q u e  
de l a  Casamance en  sou l ignan t  un double f a i t  c o n s t a t é  pour ' la  première 
f o i s  depuis l e  début du s iècle  en  f i n  de s a i s o n  des p l u i e s  : 
1) une s a l i n i t é  s u p é r i e u r e  à cel le  de  l ' e a u  de mer en tous p o i n t s  de 
l a  Casamance, 
2)  un g rad ien t  de  s a l i n i t é  augmentant de l ' a v a l  v e r s  l 'amont.  
Cette s i t u a t i o n  ne s ' é t a i t  j u s q u ' a l o r s  p ré sen tée  qu'en s a i s o n  sèche. 
à Poin te  Saint-Georges e t  85 % O  3 Diat- 
Les va l eu r s  e n r e g i s t r é e s  au cours  de cet te  mission montrent que ses prévi- 
s ions  les  p l u s  p e s s i m i s t e s  ( 4 4  
takounda en  j u i n  de cet te  année) s o n t  en vo ie  de  se réaliser. 
2 . R E C O L T E  E T  N A T U R E  
D E S  D O N N E , E S  U T I L I S E E S  
- ZONE PROSPECTEE 
Le matériel u t i l i s é  a été r é c o l t é  s u r  pratiquement t o u t e  l ' é t endue  de 
l a  Casamance,de l'embouchure ( e t  m ê m e  en  m e r  à Kafountine) j u squ '3  Mankono- 
Ba 2 p l u s  de 200 Eem e n  amont ( l a  p o s i t i o n  des  s t a t i o n s  e s t  p r é c i s é e  s u r  l a  
c a r t e  de l a  f i g u r e  1 ) .  
- METHODE DE RECOLTE ET SOURCE DES DONNEES 
Vu l a  durée de l a  missions l a  variété d e s  mi l i eux  p rospec té s  e t  les 
moyens d i spon ib le s ,  il n ' é t a i t  p a s  p o s s i b l e  d 'adopter  un p ro toco le  repro-  
d u c t i b l e  de r é c o l t e  d e s  données fondé, p a r  exemple, s u r  des pêches expéri-  
mentales.  Aussi les sources  de  donnéeset l es  méthodes u t i l i s é e s  furent--  
el les directement  inféodées aux c o n d i t i o n s  p a r t i c u l i è r e s  e t  aux p o s s i b i l i -  
tés o f f e r t e s  p a r  chaque s t a t i o n  p rospec tée  (dont  l a  s é l e c t i o n  avai t  é t é  
f a i t e  au  p r é a l a b l e  avec LE RESTE e t  SAMBA). C ' e s t  a i n s i  que f u r e n t  réa- 
l i s é e s  : . des enquêtes s u r  les débarquements ( p a r t o u t )  
. des enquêtes s u r  les  marchés aux po i s sons  (Ziguinchor,  Sedhiou) 
. des enquêtes s u r  l 'eau' '  (Po in te  Saint-Georges , Ziguinchor,  Goudomp , 
. des pêches expérimentales  B Goudomp avec l a  senne de p l age  d u ' c e n t r e  
a des  enquêtes auprès  de pêcheurs "expérimentés" ( p a r t o u t )  s u r  1 'évo- 
11 
Sedhiou, Simbandi-Brassou) 
de formation e t  à Mankono-Ba (Bpervier)  
l u t i o n  r é c e n t e  du mi l i eu ,  de l a  faune e t  de  l a  pêche. 
I ' .  - 
- NATURE DES INFORMATIONS RECOLTEES 
c 
Variable  b i en  entendu su ivan t  l e u r  source mais d'une manière générale  : 
. na tu re  e t  s p é c i f i c a t i o n  des engins  de pêche . provenance exacte  des cap tu res  
. éva lua t ion  g loba le  de l a  p r i s e  . l i s t e  e t  p ropor t ion  approximative des espèces cap tu rées  (par  u t i l i s a -  
. achat  d ' é c h a n t i l l o n s  pour déterminat ion u l t é r i e u r e  e t  mise en co l l ec -  
La s a l i n i t é  a é t é  mesurée au moyen d'un r é f r ac tomèt re  ( O  - 28 2 ,  gra- 
t i o n  d'un système s i m p l i f i é  de c o t a t i o n  d'abondance)* 
t i o n .  
duat ions de 0 ,2  X )  régulièrement é t a lonné  à l ' e a u  douce. 
3 . P R I N C I P A U X  R E S U L T A T S  
3.1. SYSTEMATIQUE 
Du f a i t  de l e u r  importance dans l e s  débarquements, un c e r t a i n  nombre 
comme groupes c i b l e s  au d'espèce ou ensembles d 'espèces  s o n t  considérés  
s e i n  du v o l e t  pêche a r t i s a n a l e  du programme Casamance. I l s  s o n t  en  consé- 
quence l ' o b j e t  d 'enquêtes p l u s  d é t a i l l é e s  (mensurations p l u s  nombreuses en 
p a r t i c u l i e r ) .  P l u s i e u r s  de ces  groupes c i b l e s  (Ariidue, M u g i l i d a e ,  "t i la-  
pia", ....) posent de g ros  problèmes quant à l e u r  systématique en g é n é r a l ,  
pour l a  p l u p a r t  regroupées ?i l 'heÚre a c t u e l l e  e n  Tilapia spp.,MugiZ spp . ,  
l u a t i o n  des  cap tu res  g loba le s  par espèces ,  l ' e s t i m a t i o n  des p.u.e s p é c i f i -  
ques, l a  connaissance de l a  b i o l o g i e  e t  de l ' é c o l o g i e  des p r i n c i p a l e s  es- 
p è c e s , i l  p a r a î t  souha i t ab le  de p a r t i r  dès  l e  début s u r  des  bases  systéma- 
t i q u e s  s a i n e s .  P a r t i c i p e r  à l ' é l a b o r a t i o n  de ces bases  c o n s t i t u a i t  l ' o b j e t  
p r i n c i p a l  de l a  p r é s e n t e  mission. 
Y e t  à l a  d i s t i n c t i o n  des espèces les  composant e n  p a r t i c u l i e r  (elles s o n t  
A r i u s  spp. ,  e t c . ) .  Les o b j e c t i f s  du programme comportant notamment l ' é v a -  
W .+ 
3.1.1 e Ariidae : 
L'absence de d i f f é r e n c e s  morphologiques très n e t t e s  e t  cons t an te s  en- 
tre les d i v e r s e s  espèces d ' A r i u s  r encon t rées  e n  Casamance a condu i t  à l e s  
regrouper dans les s t a t i s t i q u e s  de pêche ( A r i u s  s p p . ) .  
d i s t i n g u é e s  : A r i u s  gambensis, A .  p a r k i i ,  A .  mereatoris (= A .  heudelot i i ) .  
L e  p r i n c i p a l  cri tère de diagnose r é s i d e  dans l a  présence,  l e  nombre, l a  
p o s i t i o n  e t  l a  forme des  plaques de dents  vomériennes e t  p a l a t i n e s  q u i  
peuvent servir  de base à une c l e f  s i m p l i f i é e  de déterminat ion.  L ' u t i l i s a -  
t i o n  de cet te  c l e f  n é c e s s i t e  l a  manipulation de chaque poisson (ouve r tu re  
Cependant, t r o i s  espèces  nous p a r a i s s e n t  pouvoir e t  devoir  y ê t re  
* E t a b l i  s e l o n  une progression géométrique de r a i s o n  5 ( 1  à 4 poissons: 
c *, 5 3 20 : **, 21 à 100 : ***....). C e  système a é t é  u t i l i s é  pour l es  dé- 
barquements des  pirogues,  les enquêtes s u r  l ' e a u ,  les pêches expérimentales .  
L e  tableau III e s t  une t e n t a t i v e  de synthèse de ce t te  information.Les a s t é -  
r i s q u e s  n 'y correspondent b i e n  é v i d e m e n t  p l u s  2 ces classes. 
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de l a  bouche) e t  n ' e s t  donc pas des p l u s  p r a t i q u e s .  Néanmoins, des  c r i t è r e s  
e x t e r n e s  p l u s  s u b t i l s  (on se r e p o r t e r a  à l a  d e s c r i p t i o n  qu i  s u i t  l a  c l e f )  
pe rme t t ron t  à l ' enquê teu r  expérimenté,  une f o i s  son " o e i l  f a i t ' '  de se d i s -  
penser de l 'examen des plaques d e n t a i r e s  q u i  ne dev ra i en t  p l u s  s e r v i r  q u ' a  
v é r i f i e r  e t  r e c a l e r  les déterminat ions dans un deuxième temps. 
Plaques d e n t a i r e s  p a l a t i n e s  tou jou r s  p r é s e n t e s  ......( 1) 
1 . 1 . -  4 groupes de d e n t s  p a l a t i n e s  ( 2  de chaque c ô t é ,  2 
peine sépa rées  e t  de forme t r i a n g d a i r e )  
................... Arius gambansis (= lat iseutatus)  
1.2.-  2 p laques de d e n t s  p a l a t i n e s  de forme a r r o n d i e  ou 
ova le  net tement  séparées mais pa rml~ ins  de l e u r  
diamètre  ............................... Arius park i i .  
Plaques d e n t a i r e  p a l a t i n e s  absen te s  (ou l o r s q u ' e l l e s  e x i s t e n t ,  p e t i t e  e t  
largement s é p a r é e s ) .  ....... ( 2 )  
2.- ............. Arius mercatoYis = A ,  heudeloti i  e) 
D'une manière gé.cérale, l a  d e s c r i p t i o n  des  t r o i s  espèces  donnéesdans 
les  f i c h e s  FAO est  conforme à ce que nous awons pu observer  e n  Casamance. 
On s ' y  r e p o r t e r a  donc pour p l u s  de d é t a i l s .  On r e t i e n d r a  s u r t o u t  : 
m i e r  arc b r a n c h i a l  : 17 à 22 au t o t a l  c o n t r e  l l  2 14 chez A.  parki i  (nous 
e n  avons compté 12 e t  13 s u r  les exemplaires  examinés) e t  13 - 15 chez A. 
mereatoris (13 s u r  ceux examinés). Le nombre t o t a l  des  branchiospines  s u r  
l e  2ème a r c  b r a n c h i a l  est  d i f f é r e n t  chez l e s  deux d e r n i è r e s  espèces  : 11 - 
15 chez A .  parki i  (12 e f fec t ivemen t  comptées), 14 - 17 chez A.  mereatoris 
(14 comptées) o 
- que l a  tê te  de  A. gmbensis est  grosse e t  l a r g e ,  l e  museau a r r o n d i  
e t  a p l a t i ,  l a  bouche l a r g e .  Ces c a r a c t é r i s t i q u e s  v a l e n t  également pour A .  
mereatoris ( l a  tête es t  cependant moins p l a t e )  a l o r s  que chez A. p a r k i i  l a  
tête n ' e s t  pas  é l a r g i e  e t  l e  museau n e t t e m e n t , p l u s  é t r o i t .  
tement "granuleux" e t  souvent de  c o l o r a t i o n  p l u s  c la i re  que l e  reste de  l a  
p a r t i e  d o r s a l e .  Q u ' i l  est  moins b i e n  d e s s i n é  e t  moins rugueux chez A .  mer- 
ca tor i s  e t  A .  park i i  
- que A .  gembensis a un nombre s u p é r i e u r  de  branchiospines  s u r  l e  pre- 
- que l e  b o u c l i e r  cephal ique de A. gambensis e s t  t rès  appa ren t ,  f o r -  
*Blache e t  a l .  d i s  
A .  mereatoris, présence 
chez A. heudelot i i )  q u i  
-- t i nguen t  les deux espècmes (absence de p l aques  chez 
de deux p e t i t e s  plaques ova le s  net tement  s épa rées  
son t  mises en  synonymie dans les f i c h e s  FAO que 
é t a i e n t  dépourvus de p l aques  den- 
nous su iv rons .  Tous l es  i n d i v i d u s  observés  en  Casamance e t  que ,nous p e n s a s  
d e v o i r  ê t re  r a t t a c h é s  2 c e t t e  espèce 
ta i res  p a l a t i n e s .  
I l 
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A .  gmbensis (Conk s u r  l e  marché de Ziguinchor) e x i s t e  t o u t e  l ' année  
s u r  l 'ensemble de l ' e s t u a i r e  (sauf t r è s  en  amont dans l e s  cond i t ions  ac tue l -  
l e s ) ,  a l o r s  que A .  mereatoris (Kouncoudian) y a une a i r e  de r é p a r t i t i o n  p lus  
l i m i t é e  (aval  de Ziguinchor, à peu p r è s ) .  Selon l e s  pêcheurs,  il s ' a g i t  
d 'une espèce marine qu i  pénètre  dans l ' e s t u a i r e  en s a i s o n  sèche pour s ' y  
r ep rodu i re .  En général  p l u s  gros que A .  gambensis, A .  mereatoris p r é s e n t e  
une abondance maximale d ' a v r i l  à f i n  j u i n .  
l ' année  avec une abondance accrue à l 'approche de l ' h i v e r n a g e .  Une f eme l l e  
de A.  parki i  (LF = 290 mm) examinée 2 Ziguinchor é t a i t  à un s t a d e  de matu- 
r a t i o n  avancé ; environ 30 t r è s  gros oeufs  de 8 à 10 m de diamètre o n t  é t é  
dénombrés. 
A .  parkii  a une l a r g e r é p a r t i t i o n  en Casamance, y e s t  p ré sen t  t ou te  
3.1.2.  MugiZidae : 
.Quatre espèces appartenant  à c e t t e  f a m i l l e  o n t  é t é  i d e n t i f i é e s  répar-  
t i e s  en deux genreQ Liza e t  M u g i l .  Une c l e f  de t e r r a i n  récemment é l aborée  
pour l e s  mulets des Lagunes de Côte d ' I v o i r e  p a r  ALBARET e t  LEGENDRE (en 
p répa ra t ion )  a s e r v i  de base 2 c e l l e  proposée c i - ap rès .  
- Paupière adipeuse p ré sen te  o u i  . .* . .  Genre MUGIL (1) 
non ..... Genre L I Z A  ( 2 )  
1 . 1 . -  Ventrales  s u r t o u t ,  ana le  e t  l obe  i n f é r i e u r  de l a  caudale  
( p a r f o i s )  de couleur  jaune.  14  ou 15 rangées d ' é c a i l l e s  
t r a n s v e r s a l e s  ( e n t r e  o r i g i n e  de l a  première d o r s a l e  e t  
c e l l e  des  pelviennes)  ...................... Mugi1 cephalus. 
g r i s e  ou b l anchâ t r e ,  11 à 1 2  r a n g é e s d ' é c a i l l e s  t r ansve r -  
sales ................................ MhgiZ bananensis, 
2.1.- 10 - 11 rayons mous à l ' a n a l e ,  12 à 15 ranages d ' é c a i l l e s  
en l i g n e  t r a n s v e r s a l e  ob l ique ,  p a s  de processus ax i l l a i r e  
à l a  p e c t o r a l e .  Colorat ion des  nageoires  b l a n c - s r i s â t r e ,  
a n a l e  nettement f a l c i fo rme  ............ Liza fazczpinnis.  
t r a n s v e r s a l e  obl ique,  processus a x i l l a i r e  p r é s e n t  à l a  
p e c t o r a l e .  Anale e t  lobe i n f .  de l a  caudale  j a u n â t r e  ..... 
Liza grandisquamis. 
1.2.- Ventrales ,  ana le ,  lobe i n f é r i e u r  de l a  caudale  de cou leu r  
2.2 . -  8 - 9 rayons mous à l ' a n a l e ,  écai l les  g rosses  : 9 en  l i g n e  
D 'au t r e s  espèces de MugiLidue peuvent vraisemblablement ê t re  t rouvées 
en  Casamance ( i l  a f a l l u  p l u s i e u r s  mois d ' échan t i l l onnage  e n  lagune Ebr i é  
pour y r encon t re r  e t  r econna î t r e  Liza d m e r i Z i ) .  Néanmoins les q u a t r e  
espèces c i tées  p a r a i s s e n t  ê t r e  l e s  p lus  abondantes. L 'habi tude a i d a n t  e t  
avec un peu d ' a t t e n t i o n  e l les  sont  faci lement  r econna i s sab le s .  Cependant 
dans un débarquement où f i g u r e n t  deux, t r o i s ,  v o i r e  les q u a t r e  espèces  
l ' enquê teu r  devra sous-échant i l lonner  judicieusement pour e n  é t a b l i r  l es  
p ropor t ions .  
L2za falcipinnis  a une très large r é p a r t i t i o n  e t  montre une remarqua- 
b l e  r é s i s t a n c e  à l a  s u r s a l u r e .  L'espèce e s t  r encon t rée  en quant i t+ impor-  
t a n t e s  2 t o u t e s  les  s t a t i o n s  (sauf Mankono-Ba o Ù  ne s u b s i s t e  que S. mzla- 
notheron. ) e t  ju squ ' à  environ 80 % o  ( t a b l .  III). Mugi2 bananensis e t  Mu- 
giz cephalus o n t  é t é  t rouvés de façon c e r t a i n e  ju squ ' a  Goudomp (S 
66 2,) O & M .  bananensis est  relat ivement  abondant. Liza grahdisquamis 
semble "p ré fé re r "  l a  zone d i t e  maritime (de l'embouchure à ,Ziguinchor) oh 
e l l e  e s t  abondante ( i d e n t i f i c a t i o n  c e r t a i n e  ju squ ' à  Fanda e n  amont de Z i -  
guinchor).  
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Quelques obse rva t ions  ont  pu ê t r e  r é a l i s é e s .  Des f eme l l e s  en maturat ion 
avancée e t  des  mâles f l u e n t s  de Liza grandisquamis o n t  é t é  observés  en pro- 
p o r t i o n  importante à Ziguichor ( S  
s e u l  un mâle é t a i t  en  maturat ion avancêe (2 Marsassoum S 
r e s t e  é t a i t  en  repos sexuel ou en t o u t  début de maturat ion de même que les 
quelques Mugi1 cephalus e t  M. bananensis ouverts  
= 54  %,). 
Sur  une d i z a i n e  de L .  f a k i p i n n i s  prélevés à Goudomp e t  Marsassoum 
= 76 %,) l e  
3.1.3.  CichZidae : 
M i s  à p a r t  Hemichromis fasciatus  faci lement  r econna i s sab le  e t  dont  
un spécimen a é t é  r é c o l t é  dans l a  r ég ion  de Goudomp ( i l  s ' a g i t  d ' a i l l e u r s  
d 'une femelle  en reproduct ion)  les  CichLidue. s o n t  actuel lement  r e p r é s e n t é s  
en  Casamance p a r  deux espèces de t i l a p i a  (senous ZOA$ f ac i l emen t  d i f f é r e n -  
c i a b l e s .  
olivâ-tze (a l ' e x c e p t i o n  de quelques p e t i t e s  tâches n o i r e s  s u r  les f l a n c s ) ,  
caudale  g r i s e  ( j a u n â t r e  à l ' e x t r é m i t é ) ,  incubateur  buccal ,  a p p a r t i e n t  a u  
groupe des  Sarotherodon. Ses p r i n c i p a l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  s o n t  les  suivan- 
tes : 
a nombre de branchiospinessur  l e  premier arc : 20 h 22 don t  16 2 18 
e n  bas ,  4 Z c a i l l e s  (ou 4 1/2) e n t r e  l a  l i g n e  la térale  e t  l a  base de  l a  dor- 
- Le  premier ,  généralemgnt de p e t i t e  t a i l l e ,  de  t e i n t e  uniforme brun 
sale .  
Pone i tud ina le .  Pharyngien i n f é r i e u r  cordiforme 2 p o i n t e  a n t é r i e u r e  a u  moins 
. d o r s a l e  XV - X V I ,  12 ; a n a l e  III, 8 - 9 .  28 2 30 écailles e n  l i g n e  
- -  v 
a u s s i  longue que l a  p a r t i e  den tée .  
i 
11 s ' a g i t  de S. meZanotheron heudeZottii.  
- L e  second a p p a r t i e n t  au  groupe des  Tilapia (coptodon) zii?Z;i, gui- 
9 
neensis, meZmopZeura dont les s t a t u t s  taxinomiques demeurent imprécis  
(mise en synonymie p a r  THYS VAN DEN AUDENAERDE de  T .  z i z z i i  e t  mezano- 
pZeura, absence de  critères vé r i t ab lemen t  déterminants  pour d i s t i n g u e r  
T .  a r i Z Z i i  de  T.  guineensis). L'espèce cap tu rée  e n  Casamance est  t o u t  B 
f a i t  s imilaire 3 cel le  de l a  lagune E b r i é  (LEGENDRE, com. pe r s . )  a u s s i , b i e n  
que l e  p r o f i l  de l a  tête r a p p e l l e  c e l u i  de T .  zillii, l 'appel lerons-nous 
T .  guineensis a 
vert  il se d i s t i n g u e  p a r  4 ou 5 bandes n o i r e s  v e r t i c a l e s  s u r  les f l a n c s ,  
une gorge souvent t e i n t é e  de rouge de même  que l e  v e n t r e  e t  une caudale  
n e t  tement r é t i c u l é e  . 
Généralement p l u s  grand que l e  Sarotherodon, de cou leu r  v e r t e  B brun- 
3.1.4. Autres  f a m i l l e s  
. Sc ian idae  : 
Cinq espèces o n t  é t é  observées .  Deux d ' e n t r e  e l les  s o n t  très abondan- 
tes dans l a  p a r t i e  "maritime" de l ' e s t u a i r e ,  Pseudoto l i ths  typus  e t  Pseu- 
dotol i thus brachygnatus de ta i l les  souvent importantes  e t  f ac i l emen t  d i s -  
t i n g u a b l e s  l 'une de l ' a u t r e  ; les t r o i s  a u t r e s  : PseudotoZithus senegalen- 
sis, P. moori, P. ( font iculus)  elongatus s o n t  p l u s  rares. 
A 
7 
Pseudotolithus brachygnatus s e  d i s t i n g u e  de P. senegalensis par  un 
nombre de rayons mous 2 l a  d o r s a l e  moins élevé,25 2 27 con t r e  28 2 3 3 ,  des. 
p e c t o r a l e s  p l u s  c o u r t e s  e t  l a  présence de 2 ou 3 l i g n e s  sombres s u r  l a  dor- 
sale.  
. Clupeidae : 
Ethalosa dorsalis d o i t  maintenant ê t r e  appelée Ethalosa  fimbriata 
(CHARLES-DOMINIQUE, 1981). 
. E l o ~ i d a e  
L e s  Elops senegalensis (ou s p . )  des enquêtes de pêche nous p a r a i s s e n t  
ê t r e  en f a i t  des E l o p s  Zacerta. 7 7  - 78 é c a i l l e s  e n  l i g n e  l a t é r a l e  o n t  é té  
comptéessur quelques ind iv idus  s o i t  en  p l e i n  dans l a  f a u r c h e t t e  correspon- 
dant  2 E. lacerta : 7 2  - 8 3  (92 - 100 chez E .  senegalensis). 
. Bagridae : 
Chrysichthys walkeri a é t é  observé.  On prendra garde de ne pas  l e  con- 
fondre avec les  Arius ( p o s i t i o n  des n a r i n e s ) .  I1 semble ê t r e  devenu très 
rare en Casamance. 
. Gerreidae 
Dans les enquêtes  de pêche, s e u l  e r r e s  meZanopterus (ou Cerres s p . )  
a p p a r a î t ;  en f a i t  il convient  de d i s t i n g u e r  deux espèces également abondan- 
tes dans les  débarquements : Cerres nigri  ( d o r s a l e  g r i s  uniforme) e t  G. 
melampterms q u i  p r é s e n t e  une tâche n o i r e  soul ignée de blanc à l ' e x t r é m i t é  
de l a  do r sa l e .  
. Carangidae : 
Deux s o r t e s  de "grandes carangues":ont  é t é  d i s t i n g u é e s ,  cel le  3 na- 
geo i r e s  blanches (Caranx hippos)" q u i  s e l o n  SERET (1981) serait une 
s e u l e  e t  même espèce à désigner  p a r  Caranx hippos. La carangue du Sénégal 
(Caram senegazus) faci lement  r econna i s sab le  a également é t é  déterminée.  
L e s  t rachynotes  observés a p p a r t i e n d r a i e n t  tous à l ' e s p è c e  Trachinotus , 
tera-ia e t  non Trachinotus m a i t  Zosus. 
o Ephippidae 
Drepane africana n ' e s t  pas  l e  s e u l  ephippidae p r é s e n t  dans les  captu- 
r e s  en Casamance ; une seconde espèce i d e n t i f i é e  c o m e  é t a n t  Chaetodepte- 
rus lippe; y f i g u r e  e n  q u a n t i t é  non négl igeable  e t  pourra  ê t re  d i s t i n g u é e  
faci lement  p a r  sa c o l o r a t i o n  géné ra l e  g r i s e  (D. africana e s t  de t e i n t e  jau- 
n â t r e  y compris les nageo i r e s ) .  Des C. Z i p p e i  e n  r ep roduc t ion  provenant de 
Ziguinchor o n t  é t é  observés .  
(*) e t  c e l l e  à nageoires  jaunes (Caranx carangus). 
I 
G E N R E S  F A M I L L E S  
RHINOBATIDAE Rhinobatos ..................... 
RHINOP TE RIDAE Rhinoptera .................... 
DASYATIDAE Dasyatis ....................... 
ELOP IDAE Elops .......................... 
CLUPE IDAE Ethalosa ..................... 
CLUPEIDAE I l i sha  ........................ 
TETRAODONTIDAE Ephippion ..................... 
TETRAODONTIDAE Lagocephalus .................. 
BAGRID AE Chrysichthys .................. 
A R I I D A E  Arius ......................... 
A R I I D A E  Arius ......................... 
A R I I D A E  Arius ......................... 
OPHICHTHYIDAE Caecula ....................... 
HEMIRHAMPHIDAE Hemiranphus ................... 
SPHY RAENLDAE sphyraena ..................... 
MUGIL IDAE Liza .......................... 
MUGILIDAE Liza .......................... 
MUGILIDAE Mugil ......................... 
MUGILIDAE Mugil ......................... 
POLYNEMIDAE Polydactylus .................. 
POLYNEMIDAE Galeoides ..................... 
SERRANIDAE Epinephelus ................... 
POMADASYDAE Plectorhynchus ................ 
POMADASY DAE Poma&sys ..................... 
GERREIDAE &mes ........................ 
G E R R E I D m  Gerres ........................ 
SCIAENIDAE Pseudoto Zithus (pseudo t o  li  thus) 
S CIAENIDAE Pseudo to 1 i thus (pseudo t o  li thus) 
S C IAE N IDAE Pseudo to 1 i t hus  (pseudo t o  l i t hus )  
SCIAENIDAE Pseudotolithus (hostia) ........ 
SCIAENIDAE Pseudotolithus ( fon t icu tus)  ... 
CARANGIDAE Chloroscombms ................ 
CAPANGIDAE Caranx ........................ 
CARANG IDAE Caranx ........................ 
CARANGI DAE Liehia ........................ 
CAWNGIDAE Trachinotus ................... 
E P N I P P I D A E  mepane ....................... 
E P H I P P I D A E  Chaetodipterus ................ 
!!ON~DACTYLIDAE Psettus ....................... 
CICHLIDAE Hemichromis ................... 
S I  CHLIDAE Sarotherodon .................. 
CICHLIDAE Tilapia ....................... 
S COMBRIDAE Scomberomoms ................. 
P E  R I  OP HTtIALMI DAE Pe riop h t  ha Zmus ................ 
P SE TTODIDAE Psettodes ..................... 
I 
I 
E S P E C E S  
rhinobatos 
marginata 
margarita 
africana 
laevigatus 
gambensis 
heudeloti(= mereatoris) 
cephalopeltis 
brus i l iens is  
p i s c a t o m  
g r a n d i s q m i s  
lacerta 
fimbriata 
gu t t i f e r  
walkeri  
p a r k i i  
fa lc ipinnis  
cephalus 
bananensis 
quadrifilis 
deeadactylus 
macrolepis 
jube l in i  
melanoptems 
aeneus 
nig& 
senegalensis 
brae hy gnat us 
typut . 
moomz 
etongatus 
chrysurms 
senegalus 
hippos 
glauca 
falcatus 
africana 
l ippei  
sebae 
fasciatus 
melanotheron heudeZottii 
guineensis 
p a p  i 1 i o  
t r i t o r  
beZcheri 
T a b l e a u  1.- L i s t e  des  espèces rencont rées  en Casamance, 
I 
i 
Y 
Tableau II.- Composition des peuplements aux stations échantillonnées 
E S P E C E S  
~~ ~ 
R. rhinobatos 
R. marginata 
D. margarita 
E .  lacerta 
E .  fimbriata 
I .  africana 
E. gu t t i f e r  
L .  laevigatus 
C. walkeri 
A .  gambensis 
A .  parkii  
A .  mereatoris 
H .  brasil iensis 
S. piscatorwn 
L.  grandisquamis 
L .  fa lc ipinnis  
M. cephalus. 
M. bananensis 
P. quadri f i l is  
G. decadactylus 
E .  aeneus 
P. macro lepis 
P. jubel ini  
G. me lanopterus 
G. n i g f i  
P. senegalensis 
P. brachygnatus 
P. t y p u s  
P. elongatus 
C. chrysurus 
C. senegalus 
C. hippos 
T. fazeatus 
D. africana 
C. Zippei 
P. sebae 
H .  faseiatus 
S. melanotheron. 
T.  guinaensis 
C. tr-itor 
P. belcheri 
S. punctatissima 
S. lusitanica 
C. senegalensis 
- 
1 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
2 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
S T A T I O N S  
- 
3 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
Y; 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
1 
- 
4 
- 
* 
* 
* 
* 
Y; 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
- 
5 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
- 
6 
yc 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
- 
7 
* 
* 
* 
* 
* 
- 
I_ 
8 
* 
- 
Stations - I : Kafountine ; 5 : Marsassoum 
2 : Pte Saint-Georges ; 6 : Simbandi-Brassou 
3 : Ziguinchor ; 7 : Sédhiou 
4 : Goudomp ; 8 : Mankono-Ba 
1 :o 
Cynoglossidae : 
CynogZossus senegalensis (= gareensis) domine très largement (un seul 
C. cadenati a été observé au débarcadère de Ziguinchor). 
3 . 2 .  COPIPOSITION DES PEUPLEMENTS 
3 .2 .1 .  Inventaire faunistique 
La liste complète des espèces rencontrées en Casamance est données dans 
le tableau I. Riche de près de cinquante espèces, cette liste n'est cependant, 
vraisemblablement pas exhaustive (durée de la mission, pas d'échantillonnage 
des petites espèces 2 l'exception de l'examen de quelques filets fixes 3 cre- 
vettes, absence saisonnière-possible d'un certain nombre d'espèces ..... Le 
détail par station est donnée dans Le tableau II. 
3.2.2. Variatiomde la richesse spécifique et de la salinité le long 
de l'estuaire easamancais (Tab. III). 
La richesse spécifique (R) est le paramètre fondamental du peuplement. 
11 est intéressant de suivre son évolution le long du cours de la Casamance 
et de la relier à celle de la salinité (Fig. 2). Afin d'atténuer l'éventuel 
biais imputable 2 un effort d'échantillonnage inégalement réparti, nous 
avons complété les données récoltées par celles fournies par les enquêtes 
de pêche du mois de mars du CRODT. Les résultats obtenus (RI et R2 sur la 
figure 2) ne diffèrent pas significativement et l'on observe dans les deux 
cas, d'aval en amont une considérable diminution du nombre d'espèces cap- 
turées (36  à 1) et, à l'opposé une augmentation non moins étonnante de la 
salinité de surface d'environ 35 2 plus de 80 X,. Dans la région de la 
Pointe Saint-Georges oh, à 25 - 30 km de l'embouchure, la salinité varie 
selon l'emplacement exact et surtout la marée entre 38 et 46 W o ,  la varié- 
té d'espèces capturées est importante et paraît normale" pour un milieu 
de ce type (si l'on tient compte de l'imperfection de l'échantillonnage et 
surtout de l'absence des petites espikes). La richesse totale y est de 31 
espèces (36 lorsque L'on complète avec les statistiques de pêche) et la 
richesse moyenne par coup de senne de plage observé de 22 espèces. A titre 
de comparaison, la richesse dans le secteur "marin'' de la lagune Ebrié en 
Côte d'Ivoire varie selon la saison entre 31 et 43 (échantillonnage : 18 
coups de senne tournante). A Ziguinchor, où la salinité a varié entre 54 
et 56 % o  la richesse spécifique totale est encore importante R1 = 27, R2 
30 ; elle diminue nettement à Goudomp (66  %,) R1 = 17 , R2 = 18 et chute 
ensuite 3 Simbandi-Brassou (R1 = 6 ,  R2 = 7), Marsassom (R1 = 6 ) ,  Sédhiou 
(R1 = 5) pour des salinités de 78 à 82 Z 0 .  A Manrono-Ba, station la plus 
éloignée de l'embouchure (200 km, 81 Wo), une seule espèce demeure. 
'I 
, 
1 1  
Tableau III.- Evolution de l a  r i c h e s s e  spgcif ique ( d ' a v a l  en amont) 
25-30 
18 à 46 
32 
35 
I cn 
60-62 110 
54-56 66 
27 17 
30 18 
D i s  tance 
Embouchure (km) 
0 - 5  
S a l i n i t é  (X,) 
Riches s e  
spéc i f ique  ( 1 ) 
Riches s e  
spéc i f ique  (2) 
Eau de mer 
31 
36 
n 
x 
W 
3 
2 
O 
cn 
cn 
116 
76 
156 
78 
6 
7 
168 I 2oo 
( 1 )  = Nombre d 'espèces  recensées  l o r s  de l a  mission e t  
(2) = complétées par  les  enquêtes de pêche du mois demars du CRODT. 
(*) = Marsassoum n ' e s t  pas s i t u é  s u r  l e  cours p r i n c i p a l  de l a  Casaman-' 
ce mais s u r  l e  bolon de Sougrougrou. 
3.2.3. S t r u c t u r e  des  peuplements, d i v e r s i t é  
Ne d i sposan t  pas  de va l eu r s  exac te s  d'abondance ( e f f e c t i f s  ou biomas- 
s e s )  il es t  impossible de c a l c u l e r  un i n d i c e  écologique de  d i v e r s i t é .  Ce-  
pendant l e  système de c o t a t i o n  d'abondance adopté permet d ' é t a b l i r  des  d i s -  
t r i b u t i o n s  d'abondance approximatives ( t a b l .  I V ) .  Celles-ci montrent un 
d é s é q u i l i b r e  c r o i s s a n t  des  peuplements en  amont de Goudomp provoqué p a r  l a  
dominance très n e t t e ,  v o i r e  l a  quas i - exc lus iv i t é  d q  une espèce :S. melanothe- 
ron e t  l a  f a i b l e s s e  c r o i s s a n t e  des  e f f e c t i f s  des  quelques a u t r e s  espèces  
présentes:  O n  a b o u t i t  3 une d i v e r s i t é  n u l l e  B Mankono-BA avec l a  présence 
d'une s e u l e  espèce (par  a i l l e u r s  f o r t  abondante).  A Poin te  Saint-Georges 
e t  b Ziguinchor les peuplements p ré sen ten t  apparemment encore une bonne d i -  
v e r s i t é  : pas d'espèce vér i tablement  dominante mais p l u s i e u r s  groupes très 
abondants ou b i e n  r ep résen té s .  Goudomp p résen te  une s i t u a t i o n  i n t e r m é d i a i r e  
avec une r i c h e s s e  spéc i f ique  encore importante e t  d é j à  une dominance n e t t e  
d'une ou deux espèces avec r a r é f a c t i o n  des a u t r e s .  
Une ana lyse  p l u s  f i n e  montre qu 'à  Kafountine (mer) ce son t  les  Sciae-  
nidae (avec Pseudotolithus typus e t  P.  brachygnathus), les Aeidae  e t  les 
Cynoglosses ( ~ y l o g ~ o s s u s  senegalensis) q u i  composent l ' e s s e n t i e l  des  cap- 
t u r e s  où s o n t  également b i en  r ep résen té s  les Galeoides e t  l e s  "raies" 
(Rhinopterus, Rhinobatos, Dasyatis) . A l a  Pointe  Saint-Georges on r e t r o u v e  
e n  abondance les mêmes groupes auxquels il convient d ' a j o u t e r  l es  Mugili- 
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Tableau  IV.- St ruc tu re  des peuplements 
P O I N T E  
S t GEORGE 5 
DAF **** 
EFI **** 
DMA *** 
RHR *** 
P T Y  *** 
AGA *** 
CDE *** 
FMA *** 
CSE *** 
LGR *** 
L F A  *** 
FME *** 
P J U  *** 
AME ** 
P%R ** 
I A F  ** 
MBA ** ** 
** 
TGU ** 
G N I  ** 
C H I  
EGU * 
T F A  
PMA 
S P I  
CTR 
LLA * 
PEL 
CLI 
P S B  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
ZIGUINCHO 
E F I  
SME 
AGA 
LGR 
L F A  
POQ 
FME 
APA 
AME 
P BR 
ELA 
MBA 
TGU 
PJU 
GDE 
G N I  
HFA 
PEL 
PMA 
I A F  
MCE 
C S E  
SPI  
CWA 
HBR 
PSE 
DAF 
**** 
**** 
**** 
*** 
*** 
*** 
*** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
** 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
GOUDOMP 
SME **A* 
EPI  **** 
L F A  *** 
TGU ** 
ELA ** 
G N I  ** 
MBA ** 
S P I  * 
PMA * 
GMJ? 
C H I  
PEL 
AGA 
PBR 
LGR 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
MARSA S S O UP 
SUE ***** 
E P I  *** 
LFA ** 
TGU ** 
G N I  ** 
ELA * 
S IMBANDI - 
BRASSOU 
;ME ***** 
LFA *** 
I'GU ** 
{FI  ** 
<LA 
:NI 
* 
* 
SEDHIOU 
SME ***A* 
L F A  *** 
TGU ** 
ELA 
E F I  
* 
* 
***** : espèce largement dominante 
* * *A : espèce très abondante 
*** : espèce moyennement abondante 
3t* : espèce faiblement  r ep résen tée  
* :  espèce p résen te  (.I 2 quelques ind iv idus )  
1 : 
dae e t  s u r t o u t  les  Ephippidae (I.,rcpnc) e t  l e s  ethmaloses". 
A Ziguinchor,  les  Ari idae ( 3  espèces ) ,  l e s  Cichl idae ,  l e s  Mugilidae 
e t  l es  ethmaloses sont  l e s  groupes l e s  mieux r ep résen té s .  Les Sciaenidae 
e t  Polynemus son t  également abondants.  Plus  en amont, à Goudomp, deux 
espèces dominent, Sarotherodon sp.  e t  l ' e thmalose ,  s u i v i e s  par  Liza fal- 
c ip innis .  On re t rouve  ces  t r o i s  espèces 2 Marsassoum, mais S .  tm>hno /  ; J . ? -  
i70n y accentue sa  dominance. A Simbandi-Brassou e t  Sédhiou, s e u l  C. 
faLcipinnis e s t  encore en abondance notab le  d e r r i è r e  l ' e spèce  dominante 
q u i  e s t  unique 2 Mankono-Ba. 
En ce qu i  concerne les  t i l a p i a s  ( f i g .  5)  par  con t r e ,  les s t r u c t u r e s  
en t a i l l e s  semblent s t a b l e s  de  Ziguinchor ava l  à. Mankono-Ba e t  l a  dispa-  
r i t i o n  des gros  ind iv idus  ( <  20 c m )  en amont d o i t  ê t r e  i n t e r p r é t é e  comme 
é t a n t  l i é e  à ce l l e  de  l a  p lus  grosse  des  deux espèces ,  T .  guineensis, 
mélangée à Sarotherodon sp. dans les  enquêtes .  Le  mode observé e n t r e  15 
e t  1 7  cm e s t  r e p r é s e n t a t i f  de c e t t e  d e r n i è r e  espèce ,  largement dominante 
dans l e s  débarquements. 
3 . 2 . 4 .  S t r u c t u r e s  e n  t a i l i e s  
Les poissons s o n t  p e t i t s  maintenant a l o r s  q u ' i l s  é t a i e n t  g r o s  au t r e -  
a f f i rmen t  généralement les pêcheurs .  L'absence de données de r é fé -  
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fo i s ' '  
rence rend impossible  l a  v é r i f i c a t i o n  de ce t te  a s s e r t i o n .  On peu t  cepen- 
dan t  e s saye r  de  dégager une éven tue l l e  tendance à l a  diminut ion de l a  
t a i l l e  avec l 'augmentat ion de l a  s a l i n i t é  e n  comparant en p l u s i e u r s  s ta-  
t i o n s  les s t r u c t u r e s  en  t a i l l e s  de c e r t a i n e s  espèces  ayant  une l a r g e  ré- 
p a r t i t i o n  dans l ' e s t u a i r e .  On ne peut  cependant é l iminer  dans c e r t a i n s  cas 
l 'hypothèse  d 'une r é p a r t i t i o n  des  classe d 'âges .  L e  cas des  Elops, des  L i -  
za, des  Mugil, des ethmaloses e t  des t i l a p i a s  a été examiné à p a r i r  des  
mensurations f a i t e s  en  mars par  l ' équ ipe  du CRODT. 
t i o n  d o i t  être prudente .  I1 semble cependant ( f i g .  3) que les poissons  de 
Ziguinchor s o i e n t  p lus  grands que ceux de Goudomp 
s i t u é s  en  amont. 
dans l es  enquêtes  (Lisa s p p . ,  Mugi1 s p p . )  e t  l ' i n t e r p r é t a t i o n  des  s t r u c t u -  
res e n  tai l les n ' e s t  pas  a i s é e .  Dans les  deux cas l e  r e c u l  des  modes ou l a  
d i s p a r i t i o n  des gros  ind iv idus  vers l 'amont peu t  ê t re  imputable à l a  d i s -  
p a r i t i o n  de  l a  p l u s  grosse  des deux espèces dans les cap tu res  (L i za  gran- 
disquamis dans un cas, Mugi1 cephalus dans l ' a u t r e ) .  
( p o s i t i o n s  modales, moyennes) diminue régul iè rement  de l ' a v a l  vers l 'amont.  
S ' a g i t - i l  d 'un phénomène de migra t ion  d i f f é r e n t i e l l e  des  classe d 'âges  ou 
des  e f f e t s  d e s  cond i t ions  de mi l i eu  pa r t i cu l i è remen t  d i f f i c i l e s  ? On peu t  
r appe le r  que l ' e thmalose  p a r a i t  s e n s i b l e  2 l a  p é j o r a t i o n  de son environne- 
ment (nanisme e t / o u  matura t ion  précoce,  ALBARET e t  CHARLES-DOMINIQUE, 1982) 
Pour Elops lacerta,  les données s o n t  peu abondantes e t  l ' i n t e r p é t a -  
e t  Simbandi-Brassou 
Les deux espèces de Liza de même que les deux Mugi1 s o n t  regroupées 
Le cas le p l u s  n e t  e s t  c e l u i  de  l ' e thmalose  ( f i g .  4 )  dont  l a  t a i l l e  
* 11 e s t  important  de remarquer que les ethmaloses  (mais a u s s i  l e s  
g e r r e s  e t  les  p e t i t s  ga leo ides  cons idérés  c o m e  de moindre v a l e u r  commer- 
c ia le )  f o n t  l ' o b j e t  de r e j e t s  importants  a f i n  de  laisser p lus  d e  p l a c e  5 
l'embarquement d 'espèces  plus  l u c r a t i v e s .  L e s  enquêtes  au  débarquement 
s e r o n t  e n  ce cas for tement  b i a i s é e s  s i  e l l e s  ne s o n t  pas  complétées p a r  
des  enquêtes  s u r  l ' e a u .  
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3 .2 .5 .  Reproduction 
Malgré l e s  c o n d i t i o n s  de s a l i n i t é  rencontrées  en Casamance, c e r t a i n e s  
espèces s ' y  r ep rodu i sen t  ou t o u t  a u  moins son t  capables  d ' y  achever l a  
maturat ion de l e u r s  p r o d u i t s  gén i t aux .  EthmaZosa f imbriatx : t o u t e s  l e s  
e t h a l o s e s  examinées en  tous p o i n t s  de l a  casamance é t a i e n t  dans une phase 
a c t i v e  de l e u r  c y c l e  s exue l  ( t a b l .  V ) ,  La reproduction* de c e t t e  espèce 
peut donc s u r v e n i r  pour des  s a l i n i t é s  supé r i eu res  2 65 % o  (présence de 
femelles en préponte ( s t a d e  4 ) ,  f l u e n t e s  ( s t ade  5) e t  en  post-ponte ( s t a d e  
6)  à Goudomp e t  sans  doute j u s q u ' à  moins 78 X 0 ,  puisque l ' o n  a t rouvé  2 
Marsassoum des f eme l l e s  aux s t a d e s  4 e t  5. 
j u s q u ' a  Goudomp), mais l ' absence  de femelles  5 e t  6 (ponte e t  post-ponte) 
ne permet pas d ' ê t r e  a u s s i  a f f i r m a t i f ,  I1 es t  i n t é r e s s a n t  de remarquer que 
G. meZanopterus ne se r e p r o d u i t  pas  dans l ' e s t u a i r e  ( t o u t  comme il ne se 
r e p r o d u i t  pas  en  lagune E b r i é ) .  
S. helanotheron se r e p r o d u i t  de 1 9embouchure (bolon de Kafountine) 
2 Mankono-Ba (p lus  de 80 X,). Les a l e v i n s  abondent e n  tous l i e u x  p r è s  des  
bordures .  S. melanotAeron 
dans l a  pirogue l o r s  de l a  pêche expérimentale de Goudomp de nombreux oeufs 
j aunes  (2  h 3 mm de diamètre  ) e t  a l e v i n s  r ec rachés  p a r  l e  "parent" incu- 
b a t e u r .  A Mankono-Ba c e s  a l e v i n s  suppor t en t  des s a l i n i t é s  de  88 2 90 %, 
dans l e s  eaux de bordure peu profondes.  
Css c o n s i d é r a t i o n s  semblent en  gros  v a l o i r  pour Gemes nigrYi (au moins 
es t  un incubateur  buccal e t  l ' o n  a pu observer  
Tableau V.- Stades  de m a t u r i t é  s e x u e l l e  de  E .  frimbriata e t  G. ? z i g r i  
k thmaZoscz 
Jfimbriata 
Gemes I- i g r i  
l 
GOUDOMP ZIGUINCHOR I 
5 s t 4  I I st 4 
MARSASSOUM 
1 st 5 
1 s t 4 ,  4 st5 
1 st  4 
Stade 3 = e n  ma tu ra t ion  ; s t a d e  4 = matura t ion  avancée ; 
Stade 5 = ponte ,  s t a d e  6 = post-ponte.  
Le cas des  Mugilidae a d é j à  é t é  6voquQ dans l a  p a r t i e  systèmatique 
Enfin,  on peu t  n o t e r  que des  H ,  f a s c k t u s  e t  
( r ep roduc t ion  de Liza grandisquamis s u r t o u t ) .  
o n t  é t é  observés  à un s t a d e  de m a t u r i t é  avancée:: Ziguinchor e t  que T<Za- 
p ia  guk?ens i s  e t  Psettus s e h e  semblent pouvoir se r e p r o d u i r e  j u s q u ' 8  
Goudomp . 
Chaetodiptews lippe; 
* P a r  r ep roduc t ion  on entend i c i  émission d e s  p r o d u i t s  gén i t aux  arri-  
v é s  ?i m a t u r i t é .  Le succès  de l a  f éconda t ion  e t  l a  s u r v i e  des  l a r v e s  n ' on t  
pu $ t r e  p r i s  en  compte, sauf en  ce q u i  concerne SoothePodon; 
, 
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En ce qui concerne la systématique, nous nous sommes prioritairement 
attachés à résoudre les principaux problèmes touchant aux groupes cibles 
du programme Casamance, mais un survol général a été fait pour les autres 
genres et espèces récoltés (distinction d'espèces, rectification taxinomi- 
que ....). Une collection de référence a été commencée ; elle regroupe 
environ 25 espèces "délicates" et doit être progressivement complétée par 
M .  H. DIADHIOU. 
des et différences. Aussi, dans un milieu où en matière de peuplements au- 
cune situation de référence n'a été caractérisée par le passé, les conclu- 
sions écologiques d'une mission ponctuelle sont-elles obligatoirement li- 
mitées. On doit de plus noter la rareté ou l'absence des données sur des 
milieux voisins comparables : Gambie ou mieux estuaires de Guinée Bissau. 
Néanmoins, nous pensons pouvoir caractériser très schématiquement deux types 
de situation en Casamance. La partie aval, grossièrement de Ziguinchor à 
l'embouchure, présente une richesse spécifique relativement importante et 
une bonne diversité (paramètres que nous avons qualifiés d'apparamment 
"normaux" pour un milieu estuarien tropical de ce type), mais l'on ignore 
tout des bouleversements ayant pu survenir dans les cycles biologiques, 
les abondances... 
sité vers l'amont est un phénomène connu dans les rivières (ALBARET et 
MERONA, 1978, par exemple), et dans les milieux "paraliques", estuaires, 
lagunes ..... (notion de confinement, GUELORGET et PERTHUISOT, 1983). Cepen- 
dant, celle observée en Casamance à partir de Goudomp surtout, présente un 
caractère exceptionnel dont les causes doivent être recherchées dans la va- 
gue de sécheresse et l'augmentation consécutive de la salinité. Des riches- 
ses spécifiques égales à 5 ou 6 (pour ne pas mentionner le cas de Mankono) 
sont exceptionnelles pour un milieu tropical estuarien. Tous les pêcheurs 
interrogés s'accordent d'ailleurs à préciser que cette situation est récente. 
Ils précisent notamment que la variété d'espèces capturées a grandement di- 
minué 
grettent l'absence de saisons marquées. 
L'écologie fonctionne surtout par comparaison et analyse des similitu- 
La diminution de la richesse spécifique et de la diver- 
mais aussi que la taille des poissons est plus faible, et il re- 
Au nombre des espèces disparues ou fortement raréfiées, on peut citer : 
- à Marsassoum, par exemple, Trachinotus, les cynoglosses, Chrysichthys, 
les Sciaenidae, Pomadasys, Sphyraena, Polynemus, mais aussi les crabes, cre- 
vettes, Arca, huitres... 
- à Mankono-Ba où ne subsiste plus que Sarotherodon sp. ont été égale- 
ment évoqués le polyptère, les arius.... 
La présence de filets spécialisés aujourd'hui inutilisés atteste bien 
de la véracité des propos tenus par les pêcheurs. 
Elops lacerta, Ethalosa fimbriata, T i  lapia guineensis, &mes  nigri ,  
Liza fa l ip innis  et surtout Sarotherodon melanotheron sont les plus tolé- 
rantes aux très fortes salinités. Elles ont été observées jusqu'à 82-83 %o*. 
On a pu par ailleurs remarquer que mis à par E .  lacerta,  dont la reproduc- 
tion a obligatoirement lieu en mer, ces espèces peuvent se reproduire dans 
ces conditions exceptionnelles de salinité. 
Sur un plan fondamental, enfin, la situation actuelle en Casamance 
(sursalure, gradient inversé permanent) ouvre de larges perspectives : 
- pour l'étude des stratégies adaptatives (un "effort de reproduction" 
considérable semble être développé par certaines espèces comme E. fimbriata 
et S .  melanotheron en zone sursalée ), 
* et.même 88 - 90 %, en ce qui concerne les alevins de S. melanotheron.. 
- pour la définition du rôle véritable de la salinité en tant que fac- 
teur de répartition et de fonctionnement des ecosystèmes côtiers estuariens 
et lagunaires. 
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Fig. 1.- Carte de la Casamance et principales stations échantillonnées. 
y-------- 
/ 
Figure 2 - Evolution de la richesse spécifique et de la salinité en fonction de la distance 
h l'-bouchure.R1 : Nombre d'espèces recensées pendant la mission, complété par 
les enquetes de pkhe du mois de mars du CRODT (R2).  
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